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Postaspirada [th] Africada [ts] Significación (U de 
Mann-Whitney)
Número de casos 1267 898
Duración del ruido 0,04 ± 0,01 0,05 ± 0,01 < .001
Centro de gravedad 3998 ± 1277 5029 ± 1491 < .001
Intensidad de pico 4561 ± 2247 5478 ± 2527 < .001

















Po rce nta je s
Frecuencia variantes
Po sta spiració n Africa da El i sión
Sib ilan cia Aspirac ió n
  n % 
Sibilancia [s] 85 4,1 
Aspiración [h] 50 2,4 
Postaspiración [th] 973 46,4 
Africada [ts] 693 33,1 
Pérdida [Æ] 294 14 
Total 2095 100 
¿Es frecuente?
11
La variedad intermedia 

























Es cis ió n [x] frica titv a
Influencia del nivel de instrucción en el 
uso de formas coinéticas
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C orp us 19 95 C orp us 20 15
Probabilidades de [ts] según corpus


















Pr ima ria Se cu nd aria Unive rsidad
Probabilidad de [ts] entre las mujeres jóvenes
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